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浅 野 太 郎 さ ん の こ と




















れた折には, Landau流の orderparameterは, compactなLie群であればそれを常
に選択できること,を中心的な主題として,Gol､dstoneの定理,H'61derの不等式など,
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